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  21 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล พิมพ์
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2543), หน้า 183. 
 
 22 เรื่องเดียวกัน, หน้า 184. 
 
 18 Eric Barendt, Freedom of Speech 2nd ed.  (UK:  Oxford University Press, 
2005), p. 163. 
 
 19 Ibid. 
 
2. กรณีการใช้ “เรื่องเดิม” หรือ “Op. cit.” กรณีอ้างเอกสารเดิมที่อยู่ก่อนหน้า แต่มี
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 9Catharine MacMillan, Mistakes in Contract Law (Hart Publishing, 2010), p. 38. 
 
 20 Catharine MacMillan, op. cit. 
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